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Abstract 
              The objective is to assist PT. SUMMARECON AGUNG. TBK in the development of  
customer relationship management to be more controlled, moreover it can reduce customer 
inconvenience. This study uses the method of collecting data including the development survey 
of ongoing relationship management, as well as the method of analysis and strategic planning by 
applying Enterprise Architecture framework, Scott A. Bernard (2005). The achieved result is to 
enhance the strategic and operational capabillity of PT. SUMMARECON AGUNG. TBK so that 
it can solve the problem in order to improve customer convenience. As conclusion of this study, 
by making strategic planning at PT. SUMMARECON AGUNG. TBK can improve the 
performance in order to achieve the company's goals. 
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Abstrak 
              Tujuan penulisan ini adalah untuk membantu PT. SUMMARECON AGUNG. TBK 
dalam pengembangan pengelolaan hubungan pelanggan lebih terarah, serta dapat mengurangi 
ketidaknyaman pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi 
survei pengembangan pengelolaan hubungan pelanggan yang sedang berjalan, serta metode 
analisis dan perancanaan strategis dengan menggunakan kerangka Enterprise Architecture, Scott 
A. Bernard (2005). Hasil yang dicapai adalah perencanaan strategis untuk meningkatkan 
kemampuan strategis dan operasional PT. SUMMARECON AGUNG. TBK sehingga dapat 
menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Simpulan dari penelitian 
ini dapat diambil kesimpulan dengan membuat perencanaan strategi pada PT. SUMMARECON 
AGUNG. TBK maka dapat meningkatkan kinerja supaya dapat tercapai tujuan perusahaan 
tersebut. 
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